

































国 原 昭 彦
磁性超伝導体として最近兄い出された物質にも C07があるが,この物質は超伝導転移温度
Tsが強磁性転移温度rcよりも低いという特徴をもつ O 又この物質は遍歴電子モデルが適合す
























島 田 勝 人
最近,層状構造をもつ物質の層間に異種の物質を挿入して,インターカレーション化合物と
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